





















































































































































































































































































































小川? 今年の 6 月、三重県の宇治山田で神宮皇學館大学の寮歌祭がありました。その時に
小崎さんがご参加なさいまして、同文書院の代表として歌う順番がきたわけです。小崎さ
んが「東亜同文書院の出身です。私は大正 11 年生まれ、とにかく現在 94 歳です」。その
次に出た言葉が非常に感動的でした。どういう言葉か。「私は 94 歳ですがもっと長く生
きたいんです」。これは普通でしたらもう 94 にもなって云々、という話ですがこの時の
小崎さんの口から出た「94 歳でもっと長く生きたいんです」。この迫力は当日 60 数人参
加しておりましたけれど、小崎さんがもちろん最年長です。とにかくそこにいた皆さんが







中島? 書院と愛知大学の関係ですが、今年 11 月 2 日には滬友ゴルフがあります。春名さん
の関係で芙蓉カントリーでやります。それでは、これで締めたいと思います。今日はあり
がとうございました。 
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